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FAKTOR-FAKTOR PENENTU FINANCIAL LEVERAGE DALAM 
STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG 
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2008-2010 
 
Oleh: 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh variabel 
Dividend payout ratio, Investasi, Profitability, Size, Asset Structure, Variability of 
Earnings terhadap Financial Leverege dalam struktur modal baik secara bersama 
maupun parsial. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2010. Jumlah sampel dalam penelitian 
ini adalah 52 perusahaan dengan jumlah observasi 156. Penelitian ini meggunakan 
jenis data sekunder yang diperoleh dari buku Indonesian Capital Market Directory 
(ICMD). Uji prasyarat analisis data menggunakan uji asumsi klasik. Analisis data 
dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Pengujian hipotesis 
menggunakan uji F dan uji t. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: Hasil uji bersama (uji F), 
variabel Dividend Payout Ratio, Investasi, Profitability, Size, Asset Structure, dan 
Variability of Earnings berpengaruh signifikan terhadap Financial Leverage. 
Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa tidak semua variabel bebas 
yang diteliti mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Financial Leverage. 
Variabel Profitabilitas (Profitability), Size, dan Variability of Earnings yang 
berpengaruh signifikan terhadap Financial Leverage, sedangkan variabel Dividend 
Payout Ratio, Investasi dan Stuktur Aktiva (Asset Structure) tidak berpengaruh 
signifikan terhadap Financial Leverage. 
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